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Аннотация. В статье показана востребованность IT-специальностей. 
Определен современный спектр IT-направлений подготовки по российским ву-
зам, а также уровень востребованности данного направления у иностранных 
студентов. Дана характеристика наиболее востребованных в мире IT-специ-
альностей. Высказано мнение о неготовности системы профессионального и 
высшего образования своевременно заполнять пробелы между стремительно 
развивающимися технологиями, запросами работодателей и обновлением об-
разовательных программ под данные требования и соответственно подго-
товкой ее выпускников.  
Abstract. The demand of IT specialties is shown in article. The modern range 
of the IT directions of preparation is determined by the Russian higher education 
institutions and also the level of demand of this direction at foreign students. Char-
acteristic of the IT specialties which are most demanded in the world is given. The 
opinion on unavailability of a system of professional and higher education in due 
time is expressed to fill gaps between promptly developing technologies, inquiries of 
employers and updating of educational programs under these requirements and re-
spectively training of her graduates. 
Ключевые слова: востребованность IT-специальностей, IT-направле-
ния подготовки, образование в сфере информационных технологий, IT-специ-
альности — блокчейн-разработчик под Solidity; пентестер; аналитик Big 
Data; разработчик в сфере машинного обучения; мобильный разработчик с 
уклоном в кибербезопасность 
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Ни одна из отраслей экономики сегодня не работает не используя ин-
формационные технологии. Как следствие, специалисты в сфере IT востребо-
ваны как никакие другие в современном мире, соответственно и труд их до-
стойно оплачивается.  
Спектр IT-специальностей весьма широк и включает в себя множество 
разнообразных профессий (администратор баз данных, инженер-программист, 
системный инженер, специалист по защите информации, разработчик про-
граммного обеспечения, web-аналитик, web-дизайнер и др.). Любую из IT-спе-
циальностей сегодня можно освоить на уровне среднего профессионального и 
высшего образования.  
Образование в сфере информационных технологий включает не только 
теоретические знания в области информатики, математики, физики, но и прак-
тику. Студенты отечественных технических вузов занимают первые места в 
международных соревнованиях по программированию, а выпускники ценятся 
по всему миру.  
Вузы России предлагают множество IT-программ разных уровней — от 
бакалавриата до аспирантуры не только российским гражданам, но и ино-
странным абитуриентам. В частности, направление подготовки Информатика 
и вычислительная техника входит в десятку специальностей, преимуще-
ственно выбираемых иностранными студентами [1, c. 42–43]:  
1. Здравоохранение – 20 %;  
2. Экономика и управление – 13,2 %;  
3. Гуманитарные науки (без юриспруденции) –11,4 %;  
4. Курсы русского языка, в т. ч., краткосрочные – 8,5 %;  
5. Образование и педагогика (без русского языка) – 3,6 %;  
6. Архитектура и строительство – 3,3 %;  
7. Юриспруденция, в т. ч., право, правоохранительная деятельность, 
судебная экспертиза – 3,2 %;  
8. Металлургия, машиностроение и материалообработка – 3,0 %;  
9. Информатика и вычислительная техника – 3,0 %;  
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10. Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника – 
2,9 %.  
На 26-м месте данного рейтинга расположена специализация Информа-
ционная безопасность, которую выбирают 0,5 % иностранных студентов. 
Привлечение иностранных студентов сегодня мировая тенденция в рам-
ках интернационализации образования, позволяющая активизировать куль-
турные контакты между странами и народами, расширить взаимообмен дости-
жениями в области образования, а также взаимообмен студентами. В рейтинге 
стран-лидеров по численности иностранных студентов Россия занимает 8-е 
место (93 742 чел.), уступая США (590 128 чел.), Великобритании (318 399 
чел.), Германии (259 797 чел.), Франции (236 518 чел.), Австралии (207 264 
чел.), Канаде (132 982 чел.) и Японии (125 917 чел.). Данные представлены Ин-
ститутом Статистики Юнеско на 2005 год [2, c. 134–143]. 
Российские вузы сегодня предлагают широкий спектр подготовки для 
иностранных студентов. В таблице 1 приведен примерный перечень направле-
ний и уровней подготовки по IT-специальностям, реализуемых рядов россий-
ских вузов (данные на 2018 г.). 
Таблица 1 — Перечень направлений и уровней подготовки по IT-специальностям 
(фрагмент) 
Вуз 
Уровень образо-
вания 
Наименование подготовки 
Стоимость 
обучения в 
год 
Национальный 
исследователь-
ский ядерный 
университет 
«МИФИ» 
Магистратура Архитектуры современных интел-
лектуальных систем 
312 000 руб-
лей 
Магистратура (на 
англ. языке) 
Современные задачи программной 
инженерии 
312 000 руб-
лей 
Аспирантура  Математическое моделирование, 
численные методы и комплексы 
программ 
325 000 руб-
лей 
Московский фи-
зико-техниче-
ский институт 
Бакалавриат Информатика и вычислительная 
техника 
250 000 руб-
лей 
Аспирантура Вычислительные машины, ком-
плексы и компьютерные сети 
300 000 руб-
лей 
Самарский 
национальный 
Магистратура  Анализ данных и управление каче-
ством программного обеспечения 
122 000 руб-
лей 
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исследователь-
ский универси-
тет имени акаде-
мика С.П. Коро-
лева 
Магистратура  Космическая геоинформатика 109 000 руб-
лей 
Санкт-Петер-
бургский нацио-
нальный иссле-
довательский 
университет ин-
формационных 
технологий, ме-
ханики и оптики 
Бакалавриат Программная инженерия 200 000 руб-
лей 
Бакалавриат Информационные системы и тех-
нологии 
200 000 руб-
лей 
Магистратура Информационная безопасность 219 000 руб-
лей 
Санкт-Петер-
бургский поли-
технический 
университет 
Петра Великого 
Бакалавриат Математика и компьютерные 
науки 
180 000 руб-
лей 
Магистратура (на 
англ. языке) 
Интеллектуальные системы 286 000 руб-
лей 
Дальневосточ-
ный федераль-
ный университет 
Специалитет Компьютерная безопасность 170 000 руб-
лей 
Бакалавриат Математическое обеспечение и ад-
министрирование информацион-
ных систем 
155 000 руб-
лей 
Магистратура Прикладная информатика 185 000 руб-
лей 
Российский гос-
ударственный 
профессио-
нально-педаго-
гический уни-
верситет 
Бакалавриат Информационные системы и тех-
нологии в медиаиндустрии 
126 000 
рублей 
Магистратура Разработка и сопровождение ин-
формационных систем 
135 000 
рублей 
Новосибирский 
государствен-
ный университет 
Бакалавриат Математика и компьютерные 
науки 
4 500  
долларов 
Магистратура Информационные технологии 5 200  
долларов 
Магистратура (на 
англ. языке) 
Криптография 3 800  
долларов 
Уральский феде-
ральный универ-
ситет 
Специалитет Компьютерная безопасность 2 000  
долларов 
Магистратура (на 
англ. языке) 
Системное программирование 2 853  
долларов 
Магистратура (на 
англ. языке) 
Адаптивный анализ данных 3 163  
долларов 
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Востребованность в специалистах подтверждается ростом числа госу-
дарственного финансирования IT-направлений подготовки. Так, на направле-
ние подготовки Информационная безопасность в 2018 году в Российской Фе-
дерации было выделено 3,7 тыс. бюджетных мест (против 22,0 тыс. бюджет-
ных мест на Клиническую медицину, 10,4 — на Технику и технологию назем-
ного транспорта, 5,4 — на Прикладную геологию и 4,7 — на Ветеринарию и 
зоотехнику) [4]. 
Данный рост не беспочвенен: в рамках государственной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», подразумевается до 2024 года 
создание условий для развития высокотехнологичного сектора и цифрового 
экспорта. Соответственно, для реализации данной программы требуется боль-
шое количество квалифицированных специалистов. 
Израильской высшей школой информационных технологий и безопас-
ности — HackerU, проведено исследование наиболее востребованных IT-спе-
циальностей на 2018 год. В список вошли 5 специальностей, вызывающих 
наиболее активный спрос среди работодателей: Блокчейн-разработчик под 
Solidity; Пентестер; Аналитик Big Data; Разработчик в сфере машинного обу-
чения; Мобильный разработчик с уклоном в кибербезопасность [3].  
1. Блокчейн-разработчик под Solidity. Рост стоимости криптовалюты и 
майнинг-бума предъявляет требования к технологической составляющей бит-
коина2 — блокчейн (выстроенная по определённым правилам непрерывная 
последовательная цепочка блоков, содержащих информацию). Новый алго-
ритм безопасных транзакций и историй, защищённых от подделок, вызывает 
интерес у банков. Самым удобным инструментом для работы с блокчейном 
стал язык Solidity и платформа Ethereum. То есть, инфраструктура готова, 
                                                          
2 Биткойн (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета), — пиринговая платёжная система, исполь-
зующая одноимённую единицу для учёта операций. Для обеспечения функционирования и защиты системы 
используются криптографические методы, но при этом вся информация о транзакциях между адресами си-
стемы доступна в открытом виде (Биткойн // Википедия. Режим доступа: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD) 
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необходимы специалисты, умеющие с ней работать. Solidity-специалистов в 
России мало. Сегодня это самая популярная специальность во всем IT-секторе.  
2. Пентестер. Ежегодное укрупнение и усложнение IT-систем предпо-
лагает обеспечение их стабильности и защиты от хакерских атак. Аудит без-
опасности в этом случае выгоднее устранения последствий взлома, поэтому 
квалифицированные пентестеры (специалисты по тестированию компьютер-
ных систем на проникновение — «белые» хакеры) становятся всё более вос-
требованными. 
3. Аналитик Big Data. Собрать данные нет так и трудно, важно их верно 
интерпретировать. Спрос на аналитиков растёт. Big Data сегодня стремятся со-
брать и небольших сервисы, и крупные компаний, и правительство. Важно 
уметь эти данные анализировать и выносить бизнес-ориентированные реше-
ния на основе «умных инсайтов». Специальность не является новой, но свою 
актуальность она не потеряет долгое время — искусственный интеллект смо-
жет систематизировать данные, но правильно выделить из них истинное мо-
жет пока только человек.  
4. Разработчик в сфере машинного обучения. Машинное обучение — 
перспективный тренд (медицинские диагностические компьютерные системы; 
беспилотные автомобили; банковские автоматизированные системы, опреде-
ляющие мошеннические транзакции; камеры наблюдений, распознающие за-
маскированных людей и пр.). Создание систем на базе машинного обучения 
требует особых умений от разработчика (не просто программиста или матема-
тика), его прозорливости, основанной на широком распространении систем 
искусственного интеллекта.  
5. Мобильный разработчик с уклоном в кибербезопасность. Это наибо-
лее традиционная профессия, хотя актуальности она не потеряла. Софт и мо-
бильные сервисы становятся все сложнее, что требует грамотного проектиро-
вания и программирования. Большое внимание уделяется параллельно инфор-
мационной безопасности. Соответственно, если разработчик имеет навыки 
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пентестера, то он особо ценен для компании, занимающейся разработкой сер-
висов и приложений для гаджетов.  
Представленные специальности наиболее востребованы рынком труда 
сегодня, однако имеет место отставание и неготовность системы профессио-
нального и высшего образования своевременно заполнять пробелы между 
стремительно развивающимися технологиями, запросами работодателей и об-
новлением образовательных программ под данные требования и соответ-
ственно подготовкой ее выпускников. Фундаментальное образование не успе-
вает адаптироваться к темпам роста и выдавать готовые кадры, кроме того мо-
лодые специалисты не имеют опыта, должной квалификации, не соответ-
ствуют требованиям работодателей. Разрешение данного противоречия воз-
можно только совместными усилиями различных секторов экономики и си-
стемы профессионального образования. Система профессионального образо-
вания не должна жить своей обособленной жизнью и гибко реагировать как на 
действующих требования профессиональных стандартов, так и на «живые», 
насущные требования работодателей.  
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Аннотация. В современном мире большое значение уделяется откры-
тию своего собственного дела, с целью извлечения прибыли и получения по-
стоянного материального дохода. Многие начинающие бизнесмены откры-
вают свой маленький магазинчик, но зачастую дело приходится закрыть, так 
как это становится невыгодным, или даже приводит к значительным поте-
рям и кредитам. Это связано с тем, что решения начинающего предпринима-
теля приходится принимать в условиях неопределённости. Такие ситуации 
широко рассматриваются в теории матричных игр. В данной работе описана 
